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String Quartet in F major, Op. 18 No . 1 
Allegro 
Garrett Fischbach, "Diolin John Ito, "Dioliz 
Heidi Braun, "Diolin Asaf Kolerstein, cello 
Woodwind Quintet in E-flat major 
Ludwig van Beethoven 
(177~1827) 
Antonin Reicha 
(177~1836) 
Michelle Holcomb, flute Erin Gustafson, oboe Shin-Yee Na, bizssoon 
Avi Polak, clizrinet Chris Seligman, frmch horn 
Sonatina for Flute and Clarinet 
Erica Jacobsohn, clizrinet 
"L' Amero" from fl Re Pastore, K. 208 
Siva, flute 
Ernst Krenek 
(b . 1900) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1790) 
Le Rossignol 
Valerie Coleman, flute 
Duo for Cello and Double Bass 
Martha Sullivan, soprizno 
Leo Delibes 
(1836-1891) 
Patrick Yaoono, piizno 
Andante 
Allegro 
String Trio 
Marcia 
Romanza 
Roode 
Donald Howey, double bizss Christopher Hutton, cello 
Gioacchino Antonio Rossini 
(1792-1868) 
Emo Dohnanyi 
(1877-1960) 
Penny Wayne, "Diolin Roksana Kaczmarek, "Dioliz Christopher Hutton, cello 
Quintet for Winds, Op. 43 
Praeludium 
Terna con variazoni 
Carl August Nielsen 
(1865-1931) 
Rachelle Brandt, flute Lisa McCullough, oboe Hui-Ching Tseng, bizssocm 
Megan O'Leary, clluinet Nancy Guinn, frmch horn 
String Quartet in C major, Op. 59 No. 3 ("Rasoumovsky") 
Movement ill 
Movement IV 
Chung Mei Chang, "Diolin Julia Un, "Dioliz 
Esdras Silva, "Diolin Nina Lee, cello 
Ludwig van Beethoven 
(177~1827) 
